การวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคำ จากข้อมูลระบุตำแหน่งเชิงพื้นที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ by สิทธิ, อสมาภรณ์










สื่อสังคมออนไลน์	 แอปพลิเคชันฟลิกค์เกอร์	 (flickr)	 ในประเทศไทย	 ข้อมูลที่ได้จากการระบุตำาแหน่ง	
(geo-tagged)	 มาจากการที่ผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูล	 รูปภาพหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ	 ที่มีความ
สัมพันธ์กับสถานที่	 งานวิจัยนี้นำาเทคนิคเหมืองดัชนีข้อความ	 (tags	 mining)	 โดยการนำาข้อมูลผ่าน
กระบวนการสกัดความรู้	 มาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล	 การดำาเนินการ




ได้ว่า	 ดัชนีถ้อยคำา	 flickr	 ที่ความคล้ายคลึงกันมากในแต่ละกลุ่มจะมีค่าความเชื่อมั่นสูง	 ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มของข้อความออกเป็น	 3	 ประเภทที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ	 ซึ่งเชื่อมโยงกับลักษณะการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์	 และแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตอบสนองของผู้ใช้งาน	 ได้แก่	
ความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยว	 ตามลักษณะภูมิประเทศและฤดูกาล	 ซึ่งสามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนและพัฒนาในด้านต่างๆ	 การเข้าถึงพื้นที่	 โครงสร้างพื้นฐาน	 การให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	คมนาคมขนส่ง	และกิจกรรมต่างๆ	ที่มีความสำาคัญต่อสถานที่นั้นๆ






































ตามวัตถุประสงค์และความนิยมในการแบ่งปันข้อมูล	 เช่น	 เฟสบุ๊ค	 (facebook)	ฟลิกเกอร์	 (flickr)	
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มากขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 (Huang	&	Gartner.	 2018)	นอกจากนี้	 twitter	 เป็นแพลท
ฟอร์มที่ได้รับความนิยมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนทนาที่มีลักษณะกระชับและมีการกระจายข้อมูล	
(retweet)	 ได้อย่างรวดเร็วร่วมกับการตอบกลับความคิดเห็น	 (reply)	 ในส่วนของ	 instagram	 เป็น
แพลทฟอร์มใหม่ที่เพึ่งก่อตั้งในปี	 2510	 มีลักษณะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งรูปภาพ	 วิดิโอ	 และ




	 	 สำาหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการจัด
การเชิงพื้นที่ทั้งในการดำาเนินชีวิต	 ภาครัฐและเอกชน	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจัยแวดล้อมหลายประการที่












แบบต่างๆ	 ของผู้ใช้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ได้	 เช่น	 การท่องเที่ยว	 ติดตามข่าวสาร	 การคมนาคม
ขนส่ง	การเตือนภัยภัยพิบัติ	การทำาธุรกิจ	การศึกษา	การตรวจสอบความถูกต้องในพื้นที่จริง	รวมไปถึง
เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 ด้วยวิวัฒนาการการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว	 จำานวนข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นมีมากมายมหาศาล	 จึงเกิดเป็นข้อมูลที่เรียกว่า	 ฝูงข้อมูล	
(crowdsourcing)	หรือ	แผนที่บนเว็บไซต์ที่สามารถแสดงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เกิดจาก
อาสาสมัครในระบบภูมิสารสนเทศ	(Volunteer	Geographic	Information	System:	VGI)
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วัตถุประสงค์
	 	 1.	 สกัดดัชนีถ้อยคำา	flickr	และพัฒนาคลังฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	
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  1.  การสืบค้นข้อมูลและการสร้างคลังฐานข้อมูล (corpus document)
	 	 	 งานวิจัยน้ีรวมรวมข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลจากเว็บเครือข่ายสังคม	flickr	ผ่านการเรียกใช้
เอพีไอ	 (API)	 ของเว็บไซต์	 flickr	 (www.flickr.com)	 (Sergieh	 et.	 al.	 2012)	 โดยโปรแกรมอาร์	
(R	 programming)	 เพื่อดึงข้อมูลสาธารณะจากผู้ใช้งานทั่วไปที่มีการอัปโหลดในสื่อสังคมออนไลน์
โดยมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำาการดึงข้อมูล	 ในรูปแบบของ	 Representational	 state	 transfer	
หรือ	 REST	 ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลผ่าน	 URL	 ในลักษณะของการร้องขอข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำาหนดเพื่อ
ให้ได้รับข้อมูลส่งกลับมาอยู่ในรูปของ	 Extensible	 Markup	 Language	 หรือ	 XML	 ซึ่งเป็นรูปแบบ
เอกสารที่เป็นตัวอักษรและรองรับการเข้ารหัส	 (unicode)	 ได้ทุกภาษา	 โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการ
ระบุเงื่อนไขในการได้มาซึ่งข้อมูลของข้อมูล	 (metadata)	 ประกอบไปด้วย	 ชื่อผู้ใช้งาน	 (username)	
วันเละเวลาที่อัปโหลดข้อมูล	 (date	and	 time)	ดัชนีถ้อยคำา	 (tags)	 และการระบุตำาแหน่งของข้อมูล	




ภาพที่ 2: การได้มาซึ่งข้อมูล flickr ที่ไม่มีโครงสร้าง
  2.  การวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคำา
	 		 	 ข้อมูลที่ดึงมาได้จาก	flickr	นั้นจะเป็นข้อความที่มีการบรรยายผ่านดัชนีถ้อยคำา	(tags)	ร่วม
กับลักษณะการระบุตัวตน	(geo-tagged)	จากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์	ได้แก่	ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์
ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	ความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ที่ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นผ่านตัวอักษร	และข้อเสนอแนะ	





ผลข้อความ	 (text	 processing)	 และการหากฎความสัมพันธ์ของเหมืองดัชนีถ้อยคำา	 (Association	
Rule	Mining:	ARM)	โดยมีรายละเอียดดังนี้	
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   2.1  การประมวลผลข้อความ (Text processing)
					 	 	 การประมวลผลข้อความเป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำาหรับการวิเคราะห์เหมือง
ดัชนีถ้อยคำาจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมและบิดเบือนน้อยที่สุด	 ประกอบด้วย	 2	
กระบวนการ	ได้แก่	การเลือกคุณลักษณะของข้อมูลและการกรองข้อมูล	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    2.1.1 การเลือกคุณลักษณะของข้อมูล	 การเลือกคุณลักษณะของข้อมูลเป็นการ
วิธีการเบื้องต้นในการคัดเลือกข้อมูลที่ไม่มีความจำาเป็นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนต่อการวิเคราะห์	 เช่น	
การลบคำาที่ไม่สำาคัญ	(stop	words)	ได้แก่	ตัวเลข	ลักษณะนาม	ข้อความที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การได้
มาซ่ึงข้อมูล	 หรือคำาท่ีไม่มีผลต่อการวิเคราะห์	 และคำาซำา้ต่างๆ	 การแปลงคำาให้อยู่ในรูปแบบของรากศัพท์	
(stemming)	จากเทคนิคพจนานุกรม	และการตัดคำาออกมาเป็นคำาเดี่ยวๆ	(tokenization)	เพื่อนำาไป
จัดกลุ่มและหากฎของความสัมพันธ์ต่อไป	(เอกสิทธิ์	พัชรวงศ์ศักดา.	2557;	Mahgoub	et	al.	2008)
    2.1.2 การกรองข้อมูล	 การกรองข้อมูลแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 การกรอง
ข้อมูลที่เป็นข้อความและการกรองข้อมูลเชิงตำาแหน่ง	 ซึ่งการกรองข้อมูลข้อความเป็นการกลั่นกรอง









ภาพที่ 3: ดัชนีถ้อยคำาก้อนเมฆ (tagcloud)
และกราฟแสดงความถี่ของดัชนีถ้อยคำา (frequency of words)
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   2.2. การหาความสัมพันธ์ของเหมืองดัชนีถ้อยคำา 




นั้นจะแบ่งออกเป็นคลัสเตอร์	 (cluster)	 จากความคล้ายคลึงกันของข้อมูล	 โดยดัชนีถ้อยคำา	 (tags)	





	 	 	 	 	 งานวิจัยน้ีใช้เทคนิค	การจัดกลุ่มเป็นลำาดับข้ัน	(Hierarchical	Cluster	Analysis)
ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ	 เป็นการจัดกลุ่มแบบไม่กำากับดูแล	
(unsupervised)	 โดยไม่จำาเป็นต้องทราบประเภทและจำานวนกลุ่ม	 (Jomsri.	 2012)	การจัดกลุ่มดัชนี
ถ้อยคำาโดยเทคนิคลำาดับขั้นนั้นจะวัดค่าความคล้ายคลึง	 โดยพิจารณาความแตกต่างหรือความผันแปร
ที่น้อยที่สุด	ตามวิธีของ	Ward’s	Minimum	Variance	method	และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะ
ทางภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มดัชนีถ้อยคำาที่จัดได้	 (Murtagh.	 2009)	 และแสดงผลโดยใช้แผนภาพ
แสดงการจัดกลุ่ม	(dendrogram)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีถ้อยคำา	
    2.2.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล





ทั้งหมดในเอกสาร	 และหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีถ้อยคำาต่างๆ	 (ki)	 ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีถ้อยคำา
สำาคัญหลัก	(K)	ในกรณีที่	ki	มีความสัมพันธ์กับ	K	(ki	 	K)	มากนั้น	กล่าวได้ว่าดัชนีถ้อยคำา	ki	มักจะพบ
อยู่กับดัชนีถ้อยคำาสำาคัญหลัก	K	บ่อยๆ	หรือเป็นกลุ่มคำามีความคล้ายคลึงกันมาก
	 	 	 	 	 	 ในการวัดค่ากฎของความสัมพันธ์นั้นจะใช้วิธีการวัดค่าความเชื่อมั่น	
(confidence:	 c)	 คืออัตราส่วนระหว่างจำานวนครั้งที่พบว่าดัชนีถ้อยคำา	 ki	 อยู่กับดัชนีถ้อยคำาสำาคัญ
หลัก	K	จะเรียกว่า	ค่าสนับสนุน	(support)	กับจำานวนดัชนีถ้อยคำา	ki	ทั้งหมดดังสมการที่1	(Mahgoub	
et	al.	2008;	Ding.	2002)
																																																																																 	 	สมการที่	1confidence(ki,K)  =
  (Support (k_i,K)     
                                      (Support (k_i)  
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ภาพที่ 4: การวิเคราะห์ความหนาแน่นเชิงพื้นที่ของเคอร์เนล (kernel density)
ผลการวิจัย 
	 	 ผลการวิจัยของโครงการวิจัย	ประกอบด้วย	2	ส่วนตามวัตถุประสงค์ดังนี้	
  1.  การดึงข้อมูลดัชนีถ้อยคำาและจัดทำาคลังฐานข้อมูล
	 	 	 การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือทำาการดึงข้อมูลดัชนีถ้อยคำาและจัดทำาคลังฐานข้อมูล	flickr	ระหว่าง
ปี	 2553	 -	 2560	 โดยมีผลลัพธ์ตัวอย่างในการดึงข้อมูลดังภาพ	และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลดังภาพที่	 5	
มีชุดข้อมูลที่ผู้ใช้งานอัปโหลดทั้งสิ้นจำานวน	 	 6,018,380	 ชุดข้อมูล	 ซึ่งในคลังฐานข้อมูลประกอบไป
ด้วย	หมายเลข	 ชื่อผู้ใช้งาน	 วันและเวลาที่อัปโหลดข้อมูล	 ดัชนีถ้อยคำาที่อธิบายข้อมูล	 และพิกัดแสดง
ตำาแหน่งของข้อมูลนั้น
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ภาพที่ 5: ตัวอย่างคลังฐานข้อมูล flickr ระหว่างปี 2553 – 2560
  2.  การวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคำา 
   2.1 การประมวลผลข้อความ
	 	 	 	 เทคนิคการประมวลผลข้อความจากดัชนีถ้อยคำา	 ประกอบไปด้วยขั้นตอน	 การเลือก
ข้อมูล	 การกรองข้อมูล	 และการจัดลำาดับข้อมูล	 ให้อยู่ในรูปแบบคลังฐานข้อมูลเพื่อนำาไปวิเคราะห์
พบว่า	 การกระจายของข้อมูล	 flickr	 ดังแสดงในภาพที่	 6	 เมื่อพิจารณาภาพรวมระดับภูมิภาคของ
ประเทศไทยแบ่งออกเป็นภาคกลาง	 ภาคใต้	 ภาคตะวันตก	 ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำาข้อมูล	flickr	มาวิเคราะห์ความถี่ของดัชนีถ้อยคำาที่เกิดขึ้นในรูปแบบถุงของข้อมูล	(bag	of	words)	
และแสดงผลผ่านดัชนีถ้อยคำาก้อนเมฆ	 (tagcloud)	 ในแต่ละภูมิภาค	 เช่น	 คำาที่นิยมใช้ในการบรรยาย
ในภาคเหนือคือ	chaingmai,	 temple	และ	wat	คำาที่นิยมใช้ในการบรรยายในภาคใต้	คือ	Phuket,	
island,	koh	และ	samui	เป็นต้น	จากความนิยมในการระบุตำาแหน่งของผู้ใช้งานพบว่าสถานที่ที่มีการ
ระบุตำาแหน่งส่วนใหญ่จะมีการกระจุกอยู่บริเวณสถานที่	 เมืองหรือจังหวัดต่างๆ	 ที่มีความสำาคัญ	 ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเศรฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และการท่องเที่ยวตามลักษณะภูมิประเทศ	 และ
จากผลการจัดอันดับจังหวัดที่มีความนิยมในการระบุตำาแหน่งผ่าน	 flickr	 มากที่สุดจากการวิเคราะห์
ความถี่ของดัชนีถ้อยคำา	 ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 กระบี่	 เพชรบุรี	 อยุธยา	 ภูเก็ต	
ประจวบคีรีขันธ์	สมุทรปราการและสุราษฎร์ธานี	ตามลำาดับ
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ภาพที่ 6: การกระจายของข้อมูลระบุตำาแหน่งใน flickr และดัชนีถ้อยคำาก้อนเมฆ (tagcloud)
ในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย
   2.2  การวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคำา
    2.2.1 การจัดกลุ่มแบบลำาดับขั้น (Hierarchical Cluster Analysis)
	 	 	 	 	 การวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลโดยวิธีการจัดกลุ่มแบบลำาดับขั้น	 (Hierarchical	
Cluster	Analysis)	ผลการวิจัยพบว่า	ธรรมชาติของชุดข้อมูล	flickr	จะเป็นการตอบสนองการใช้งาน
ในลักษณะการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ	 การจัดกิจกรรม	 เป็นส่วนใหญ่	 ภาพที่	 7	 แสดงตัวอย่าง
แผนผังการจัดกลุ่ม	 (cluster	 dendrogram)	 ของดัชนีถ้อยคำาจังหวัดกระบี่	 จะเห็นได้ว่ากลุ่มดัชนี
ถ้อยคำาที่มีความคล้ายคลึงกันนั้นเป็นข้อมูลประเภทการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	อาทิ	beach,	sunset,	
ocean,	sky,	island	และ	sea	ในส่วนของกลุ่มดัชนีถ้อยคำาที่มีความคล้ายคลึงกันประเภทการการท่อง




วัฒนธรรม	 และกิจกรรมและอื่น	 ๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่และสะท้อน
ถึงความนิยมในสถานที่ต่างๆ	เป็นจำานวนมาก	เป็นต้น
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ภาพที่ 7: แผนผังการจัดการจัดกลุ่มข้อมูล
    2.2.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
	 	 	 	 	 1)	 กฎของการหาความสัมพันธ์	(Association	Rule	Mining:	ARM)	








	 	 	 	 	 	 กลุ่มดัชนีถ้อยคำาสำาคัญ	(K)	ประเภทกิจกรรม	กรุงเทพมหานคร	เช่น		กลุ่ม	
couple	marriage	และ	service
	 	 	 	 	 	 กลุ่มดัชนีถ้อยคำาสำาคัญ	 (K)	 ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 จังหวัด
เชียงใหม่	เช่น		กลุ่ม	temple,	wat	และ	scenenic
	 	 	 	 	 	 กลุ่มดัชนีถ้อยคำาสำาคัญ	 (K)	 ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 จังหวัด
กระบี่	เช่น		กลุ่ม	island,	beach	และ	family
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ภาพที่ 8: กฎของการหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีถ้อยคำาจากข้อมูล flickr
	 	 	 	 	 2)		การวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเชิงเวลา




ข้อมูลความหนาแน่นด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มของข้อมูลแบบธรรมชาติ	 (natural	 brake)	 ตามลักษณะ
ของข้อมูล	 ซึ่งเป็นตัวกำาหนดค่าที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มได้ดีที่สุดและความแตกต่างระหว่างแต่ละชั้น
ข้อมูล	ภาพที่	9	แสดงตัวอย่างแผนที่ความหนาแน่นของข้อมูลระบุตำาแหน่งใน	flickr	และตัวอย่างภาพ
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด	 10	 จังหวัดในประเทศไทย	 กล่าวได้ว่า	 ข้อมูลผู้ใช้งานมักจะกระจุกตัวบริเวณ
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ที่เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ในการทำากิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	 ที่อาจมีการเข้าถึงทางด้าน




ภาพที่ 9: แผนที่ความหนาแน่น (Heatmap) ของข้อมูลระบุตำาแหน่งใน flickr
และตัวอย่างภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 จังหวัดในประเทศไทย





มีแนวโน้มการใช้งานที่ลดลงเล็กน้อยและคงที่จนถึงปัจจุบัน	 ในขณะที่จังหวัดอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 เชียงราย	
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ภาพที่ 10: การระบุตำาแหน่ง flckr สูงสุด 10 จังหวัด ในปี 2553 - 2561
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
	 	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เหมืองดัชนีข้อมูลเชิงตำาแหน่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กรณีศึกษาแพลตฟอร์ม	 flickr	 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น	 2	 ขั้นตอนหลัก	 ได้แก่	 การพัฒนาคลัง
ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคำาเพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา
ดัชนีถ้อยคำาและพิกัดที่มีการระบุตำาแหน่งถูกนำามาเป็นข้อมูลสำาคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์เหมืองดัชนี
ถ้อยคำา	 เทคนิคการวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคำาประกอบไปด้วย	 1)	 การประมวลผลข้อความจากคลัง
ฐานข้อความ	ได้แก่	การเลือกคุณลักษณะของข้อมูล	การกรองข้อมูลและการจัดลำาดับสำาคัญของข้อมูล	
เพื่อนำาไปสู่	 2)	 การวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคำา	 โดยการจัดกลุ่มข้อมูลแบบลำาดับขั้น	 (Hierarchical	
Cluster	analysis)	กฎของการหาความสัมพันธ์	 (Association	Rule	Mining)	และการวิเคราะห์การ
กระจายตัวเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
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ทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงข้อความที่สื่อถึงกิจกรรมหรือลักษณะภูมิประเทศของสถานที่ที่มีการระบุ
ตำาแหน่งนั้นๆ	 อีกด้วย	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้	 พบว่าการวิเคราะห์เหมืองข้อความจาก
ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์	 สามารถนำามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลตัวอักษร	 รูปภาพ	 ที่มีการแบ่งปันผ่าน
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